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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab 
sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat pengaruh positif alat permainan 
edukatif filling word terhadap keterampilan membaca permulaan anak Kelompok 
B TK ABA Ngabean I Tempel. Hal ini ditunjukkan berdasarkan hasil uji 
hipotesis independent sample t test yaitu nilai p<0,05 (0,043<0,05). Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif alat permainan 
edukatif filling word terhadap keterampilan membaca permulaan anak Kelompok 
B TK ABA Ngabean 1 Tempel.  
 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang telah dikemukakan, maka 
dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut: 
1. Bagi guru 
Berdasarkan penelitian ini terdapat pengaruh alat permainan edukatif 
filling word terhadap keterampilan membaca permulaan, disaran untuk guru agar 
menggunakan APE ini dalam kegiatan pembelajaran berdasarkan tema yang ada. 
2. Bagi orangtua 
Alat permainan edukatif filling word merupakan alat yang cocok 
digunakan orangtua untuk menstimulasi anak dalam keterampilan membaca 
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permulaan, karena alat ini mudah dipelajari oleh orangtua dalam penggunaanya, 
sehingga orangtua dapat menstimulasi anak menggunakan alat ini di rumah.  
3. Bagi Peneliti lainnya 
Diharapkan mengkreasikan alat permainan edukatif filling word ini ke 
dalam berbagai tema, sehingga dapat digunakan sesuai tema yang ada.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
